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Relatório Anual da Revista 
 
Avaliadores da RBTUR 2012 
AVALIADOR INSTITUIÇÃO 
Aguinaldo Cesar Fratucci Universidade Federal Fluminense  
Alexandre Panosso Netto Universidade de São Paulo  
Ana Paula Spolon Universidade Federal Fluminense  
Carlos Alberto Tomelin Universidade do Vale do Itajaí 
Cynthia Harumy Watanabe Corrêa Universidade de São Paulo 
Diva Mello Rossini Universidade do Vale do Itajaí 
Dóris van de Meene Ruschmann Universidade do Vale do Itajaí 
Fabricia Durieux  Zucco Universidade do Vale do Itajaí 
Francisco Antonio dos Anjos Universidade do Vale do Itajaí 
José Manoel Gonçalves Gândara Universidade Federal do Paraná 
Josildete Pereira de Oliveira Universidade do Vale do Itajaí 
Julio Mendes Universidade do Algarve - Portugal 
Luciano Torres Tricárico Universidade do Vale do Itajaí 
Luiz Carlos da Silva Flores Universidade do Vale do Itajaí 
Marcelo Vilela de Almeida Universidade de São Paulo 
Marialva Tomio Dreher Universidade Regional de Blumenau 
Mariana Aldrigui Universidade de São Paulo 
Mirian Rejowski Universidade Anhembi Morumbi 
Paulo dos Santos Pires Universidade do Vale do Itajaí 
Rafaela Vieira Universidade do Vale do Itajaí 
Rodolfo Wendhausen  Krause Universidade do Vale do Itajaí 
Rosana Mara Mazaro Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Sara Joana Gadotti dos Anjos Universidade do Vale do Itajaí  
Sênia Regina Bastos  Universidade Anhembi Morumbi 
Silvio Luiz Gonçalves Vianna Universidade de Caxias do Sul 
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Autoria 
Origem geográfica dos autores que publicaram (artigos completos) em 2012 – Vol. 6 
UNIDADE FEDERATIVA OU PAÍS TOTAL PORCENTAGEM 
Ceará 01 1,70% 
Santa Catarina 09 15,25% 
Rio Grande do Sul 05 8,50% 
Rio de Janeiro 07 11,85% 
Piauí 02 3,40% 
Paraná 06 10,15% 
São Paulo 13 22,05% 
Pernambuco 03 5,05% 
Mato Grosso 01 1,70% 
Roraima 01 1,70% 
Paraíba 01 1,70% 
Rio Grande do Norte 01 1,70% 
Total Brasil 50 84,75% 
Nova Zelândia 02 3,40% 
Espanha 02 3,40% 
Portugal 02 3,40% 
Chile 03 5,05% 
Total Exterior 09 15,25% 
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No período de janeiro de 2012 a dezembro de 2012, a Revista Brasileira de Pesquisa em 
Turismo (RBTUR) apresentou os seguintes resultados de avaliação dos trabalhos submetidos. 
 
 
Artigos  Quantidade 
Artigos submetidos 75 
Artigos Aceitos 24 
Artigos Rejeitados 18  
Retirados em 2012 09 
Em avaliação 18  
Artigos em reformulação 2013 05 
Tempo médio até publicação 37 dias  
 
